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n 
ha
s 
go
ne
 o
n 
to
 m
an
uf
ac
tu
re
 m
on
it
or
in
g 
so
lu
ti
on
s 
th
at
 h
av
e 
fl
ow
n 
on
 2
0 
sp
ac
e 
sh
ut
tl
e 
m
is
si
on
s,
 i
nc
lu
di
ng
 t
he
 l
at
es
t 
ST
S-
11
4 
m
is
si
on
. B
y 
co
nt
in
ui
ng
 t
o 
su
pp
or
t 
N
A
SA
 w
it
h 
ne
w
 te
ch
no
lo
gi
es
 b
ou
nd
 fo
r 
sp
ac
e,
 th
e 
co
m
pa
ny
 is
 r
ea
pi
ng
 
th
e 
be
ne
fit
s 
of
 b
ri
ng
in
g 
ne
w
 id
ea
s 
do
w
n 
to
 E
ar
th
. v
M
ic
ro
W
IS
™
 is
 a
 t
ra
de
m
ar
k 
of
 I
nv
oc
on
, I
nc
.
Th
e 
m
in
ia
tu
re
 w
ire
le
ss
 s
en
so
r 
d
ev
el
op
ed
 fo
r 
N
A
S
A
 is
 
eq
ui
va
le
nt
 in
 s
iz
e 
to
 a
 s
ta
ck
 o
f fi
ve
 q
ua
rt
er
s.
 T
he
 t
ec
hn
ol
og
y 
ha
s 
he
lp
ed
 N
A
S
A
 a
cq
ui
re
 im
p
or
ta
nt
 d
at
a 
to
 k
ee
p
 a
st
ro
na
ut
s’
 
re
m
ot
e 
liv
in
g 
q
ua
rt
er
s 
sa
fe
 a
nd
 h
as
 b
ee
n 
ap
p
lie
d
 t
o 
a 
va
rie
ty
 
of
 s
en
si
ng
 a
p
p
lic
at
io
ns
 o
n 
E
ar
th
.
